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MOUVEMENT DE LA POPULATION DE FINLANDE
EN 1937 ET 1938
TABLEAUX
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Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
ALKUSANAT. FÖRORD.
Tämä julkaisu sisältää vuosien 1937 ja
1938 väestönmuutoksia esittävät taululiitteet.
Kun tilasto kuolemansyistä vuodesta 1936
alkaen julkaistaan erikseen, on tätä julkaisua
supistettu siten, että siihen eivät enää sisälly
kuolemansyitä osoittavat taulut (n:ot 15, 16,
19, 20 ja 21).




Föreliggande publikation innehåller ta-
bellbilagor rörande befolkningsrörelsen under
åren 1937 och 1938. Då statistiken över döds-
orsakerna fr. o. m. år 1936 publiceras sär-
skilt, har denna publikation inskränkts så-
lunda, att den icke mera innehåller tabeller
över dödsorsakerna (n.ris 15, 16, 19, 20
och 21).
Övervakningen av tabellbilagornas utarbet-
ning har närmast handhafts av undertecknad
H anho.
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Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1937—19S8.
1937 1937























Kaupungit — Städer (Villes) _




Ahvenanmaa — Åland . .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus . .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin—S:t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
22i Vaasan — Vasa
Kaupungit •— Städer . . .
24! Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket ( Tout le pays) ..
Kaupungit—Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Comm. rurales)..
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyr-
kosamfundet (Anglicans) ,
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes) .
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques romains) ..















































































































































































































































































































































































































ningsrörelsen år 1937 . — Aperçu général du mouvement de








































































































































































































































































à l'intérieur du pays
la population en
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller



































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées











































































































































































2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1937, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år
1937
1937, kommunvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1937, par communes.












Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk.1)
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo




Kauniaisten kauppala — Grankulla köping . .
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä -— Åggelby




Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping .
Tuusula — Tusby


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller

















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées
















































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Tammisaaren maaseurakunnasta Tammisaaren kaupunkiseurakuntaan 3 henkeä (1 mp. ia 2 np.). —
*) Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö If.
Vid områdesreglering överfördes från Ekenäs landsförsamling till Ekenäs stadsförsamling 3 personer (1 mk. och 2 kvk.).
1937
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes





































































Rymättylä — Rimito . . .


































































































































































































































































































































































































































































































|{ueJ.ä.rJestelyssä siirrettiin Elimäen seurakunnasta Iitin seurakuntaan 134 henkeä (63 mp. ja 71 np.). — Vid områdesreglering över-
1937
































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller




























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)














































































































































































































fördes från Elimäki församling till Iitti församling 134 personer (63 mk. och 71 kvk.).
tin seurakuntaan 811 henkeä (352 mp. ja 459 np.) sekä Raision seurakunnasta Turan ruotsalaiseen seurakuntaan 6 henkeä (3 mp. ja 3 np.)
församling 44 personer (22 mk. och 22 kvk.) och till Åbo Martins församling 811 personer (352 mk. och 459 kvk.) samt frän Reso församling
1937 1937




















Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio —• Reso *)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; à l'intérieur du pays
Muuttovoitto (+) tai -
Omflyttningsvinst i













































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)































































































































































































































») Katso alav. 2 sivu 6. — Se not 2 sid. 6.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ikaalisten seurakunnasta Kurun seurakuntaan Hämeen lääniä 12 henkeä (7 mp. ja 5 np.). — Vid områ-
3) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala.—Häri ingår Ikaalinen köping. desreglering överfördes från Ikaalinen församling till Kuru församling i Tavastehus län 12 personer (7 mk. och 5 kvk.).
Väestönmuutokset. — BefolJcningsrörelsen. 1937—1988.
1937 10 11 1937
Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes






















22 Loimaan kauppala — Loimaa köping
23 Mellilä
24 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad
25 Maarianhamina — Mariehamn
















42 Hämeen — Tavastehus
43 Kaupungit — Städer
44 Hämeenlinna —• Tavastehus















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intêrieui• du pays
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—)






















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda






































































































































































































x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pohjois-Pirkkalan seurakunnasta Tampereen vastaperustettuun Harjun seurakuntaan 8 860 henkeä
rådesreglering överfördes från Pohjois-Pirkkala församling till nybildade Harju församling i Tammerfors 8 860 personer (4 052 mk. och 4 808 (4 052 mp. ja 4 808 np.) sekä Pohjois-Pirkkalan siviilirekisteristä Tampereen siviilirekisteriin 427 henkeä (248 mp. ja 179 np.). — Vid om-kvk.) samt från Pohjois-Pirkkala civilregister till Tammerfors civilregister 427 personer (248 mk. och 179 kvk.).
1937 12 13 1937






























































Viiala . . .
Tottiiärvi
Pohjois-Pirkkalan kauppala — Pohjois-Pirk-







Orivesi . . .
Juupajoki.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller




































































































































































Enemmän svntvneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+ ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)























































































































































































































*) Katso alav. 1 sivu 10. — Se not 1 sida 10.
') Entinen Pohjois-Pirkkalan kunta. — Tidigare benämnd Pohjois-Firkkala kommun.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ikaalisten seurakunnasta, Turun-Porin lääniä, Kurun seurakuntaan 12 henkeä (7 mp. ja 5 np.). — Vid
') Tähän sisältyy Pohjaslahden seurakunta. — Häri ingår Pohjaslahti församling.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Keuruun kunnan siviilirekisteristä, Vaasan lääniä, Vilppulan kunnan siviilirekisterihi 8 henkeä (5 mp.
3!i 3 k vk.).
omrädesreglering överfördes från Ikaalinen församling i Åbo-Björneborgs län till Kuru församling 12 personer (7 mk. och 5 kvk.).
ja 3 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Keuru kommuns civilregister i Vasa län till Vilppula kommuns civilregister 8 personer
1937 14



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst i





































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda




































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes






























Lahdenpohjan kauppala - Lahdenpohja köpingj
Lumivaara
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller







































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)



































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes























































































Vesanto . . .
Karttula . . .
Tervo





Maaninka . . .
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi . . .
|53

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays












































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( 4-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda j
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrée






























































































































































































































1937 20 21 1937














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller



















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
































































































































































































J) Aluejärjestelyssä siirrettiin Liperin seurakunnasta Kuusjärven seurakuntaan 452 henkeä (209 mp. ja 243 np.) sekä Liperin kunnan
tili Kuusjärvi församling 452 personer (209 mk. och 243 kvk.) samt från Libelits kommuns civilregister till Kuusjärvi kommuns civilregister
8iviilirekisteristä Kuusjärven kunnan siviilirekisteriin 2 henkeä (1 mp. ja 1 np.).
.2 personer (1 mk. och 1 kvk.).














































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes



























































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.1) ..
Jepua — Jeppo x)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller









































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda






























































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Uudenkaarlepyyn maaseurakunnasta Jepuan seurakuntaan 2 naishenkilöä. —Vid områdesreglering överfördes fr*n Nykarleby landsförsamling till Jeppo församling 2 kvinnor.
1937 24 25 1937














Äänekosken kauppala —• Äänekoski köping

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays



















































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
m uuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées






























































































































































































») Aluejärjestelyssä siirrettiin Keuruun kunnan siviiiirekisteristä Vilppulan kunnan siviilirekisteriin, Hämeen lääniä, 8 henkeä (5 mp. ja 3 np.). — Vid omrädesreglering överfördes från Keuru kommuns civilregister till Vilppula kommuns civilregister i Tavastehus län 8 per-
Väestönmuutohset. — Befolkningsrörelsen. 1937—1988.
1937 26 27 1937




































Pulkkila . . .
Piippola . . .




Paltamo . . .











































































Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervoia
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk.
Alatornio — Nedertorneå
Karunki
Ylitornio — Övertorneå 1)
Turtola ,
Kolari..'.,
Muonio . . .
Enontekiö












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto (+) tai •tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller













































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées




































































































































































































































x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ylitornion seurakunnasta Turtolan seurakuntaan 11 henkeä (4 mp. ja 7 np.). — Vid områdesreglering överfördes från övertorneå församling till Turtola församling 11 personer (4 mk. och 7 kvk.).
1937 28








Koko maa — Hela riket (Tout le pays)
Kaupungit — Städer (Villes)

































































































































































































à l'intérieuv du pays
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst (+ ) eller

































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+ ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées











































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1937.—
Mariages d'après V âge et Vétat
Miehen ikä — Mannens å lder
L'âge de l'époux
V a i m o n i k ä -
* g.
1 v
17 vuotta — år —• ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35-—39 » » »
40—44 » » »
45—-49 » » »
50—54 » » »
55—59 » " » »
60--64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta —• Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erotettu mies — Ogift kvinna och
frånskild man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— "Veuves et garçons
Leskivaimo ja erotettu mies — Änka och frånskild
man — Veuves et divorcés
Erotettu vaimo ja naimaton mies — Frånskild kvinna
och ogift man — Divorcées et garçons
Erotettu vaimo ja leskimies — Frånskild kvinna och
änkling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Vépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
, 20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
3 5 - 3 9 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
60—54 » » » -
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »


























































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1937
d'oïl antérieur, 1937\
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'épouse
sä
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:























































































































































































































































































































































































































































































































































































































M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux






Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna "emellan: •— Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erotettu mies —Ogift kvinna
och frånskild man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erotettu mies — Änka och frånskild
man — Veuves et divorcés
Erotettu vaimo ja naimaton mies — Frånskild kvinna
och ogift man — Divorcées et garçons
Erotettu vaimo ja leskimies — Frånskild kvinna och
änkling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Tépoux d'une
autre confession
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: —Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons . .
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erotettu mies —Ogift kvinna
och frånskild man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons »
Leskivaimo ja" erotettu mies — Änka och frånskild
man —- Veuves et divorcés
Erotettu vaimo ja naimaton mies — Frånskild kvinna
och ogift man — Divorcées et garçons
Erotettu vaimo ja leskimies — Frånskild kvinna och
änkling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av


















































































































































































































Hustruns ålder — L'âge de l'épouse
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan
































































































































































































































































































































4 004 3 570






























































































































1 9 3 7
 _ _ 3 ^ _ 35
*"
 S O lÄsÄLSe i£n ÎAÏÏtaSA T9T 1937- 5- * • * « * » • * aviolutot lääneittäin, vuonna 1937.
^«?k ttj^rS, Tsi "• Upplösta äktenskap länsvis,
 à r 1937















Joulukuu — December .
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap





































































































































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder,










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes






















































































































































3. Yhteensä synnytyksiä —
16 408121812116157110 8561 4 784
2 775
13633
3 746 2 465


















Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales . . . .







































5 019 13 581
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen














































































































































ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1937.
skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1937.
confession des femmes accouchées, par départements, 1937.
fyllda år—Age des femmes accouchées, ans
45—49 50 51 53 56 il






















































































































































































































































































































































- I - - 3
  53 22.









































- I - I - I 602
12
1937 36
7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1937.
Två- och flerfostriga barnsborder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1937.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des accouchées, ans
15—19 20—24
So
- pr i § £
g I g





































Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
















































































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain
sekä uskontokunnittani, vuonna 1937.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, månadsvis samt efter religi-
onssamfund, år 1937.




















* ^  55"






















Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes




Metodisteja — Metodister —
' Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Éaptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-




























































































































































































































































1937 38 39 1937
9. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän j a uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1937.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund, länsvis, år 1937.

















































































































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes



















































































































































































































































































































































































Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes — —
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur. —
Uudenmaan — Nylands































































































































































































































 — — 570
20
— 2
































































































































B. Kuolleena syntyneet —
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands








Yhteensä — Summa — Total — —
Kaupungit — Städer — Villes —
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur. —
Koko maa—Hela riket— Pays entier









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 5 727 5 38011107 10523


















































































10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin, vuonna 1937.—Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1937.
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance et Vâge, par départements, 1937.
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1910
1909 . . .
1908
1907 . . .
1906
1905 . . .
1904 . . .
1903
1902 . . .
1901 . . .
1900 . . .
1899 . . .
1898
1897^....
1896 . . . .
1895 . . . .
1894 . . .
1893
1892 . . .
1891 . . . .
1890
1889 . . .























































1 0 0 0
 • ' • 52—53
1884. . fgHg
i oo—54







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annie de la naissance
Age




1878 . . .
1877J.VJ • • • • •
1876 . . .
1875J.U I t / • • *
1874 . . .
1873



























±o,v • • • | 6 7 _ _ 6 8
1869 1 6 7 ~68
x
 ' \ 68—69
1868 ' ^ 8 —^
" * * i 69—70
"I Qft7 f —' '0
l ö b < • • • - ( 70—71
i«fifi f 70—711866 . . i
 7 1 7 2
1865 f 7 1 ~ 7 2
"i 72—73
1864 f 7 2 ~ 7 3
" " i 73—74
18K3 f ' " — ' ^
1 0 0 0
 • • • ] 74_75
•tQûo f *4—75
" ' ' 1 75—76
iofii f 75—76




 • • i 77—78
IRKQ f 77—78
l ö ö y . . . i^
 7 g 7 9
-<nrn f (O '(o




IÖOD . . . i
 8 1 _ 8 2
1855 / 8 ^— 8 2









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1853. . .
1852XU*J£l m • •
XOOJ. • . .
1850 . . .
184.9
184.80
184.7J-Orr 1 . • . '
18dfi1Ö4D . . .
181F»
XO1D . . .
1 8 4 4 . . . .




























1841X C r a J . . . . .
1 O / 1 A


















looo ... {-£02 .103















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1937 48 49 1937
11. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1937.
Döda månadsvis och länsvis, år 1937.













Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes

































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1937.—Döda efter religionssamfund,
månadsvis, år 1937. — Décès d'après la confession, par mois, 1937.
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes










Siviilirekisteri — Civilregistret —
Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
























































































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1937.
Döda under I år efter legitimitet, länsvis och månadsvis, år 1937.










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
























































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1937—1938.
1937 50
14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, v. 1937.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1937.
Décès au-dessous d'un an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1937.
Kaupungit Maaseutu
j ^ . j Städer Landsbygd
5 S'tM
 rt Tjiy^ i_, Villes Communes
Kuolleet: £ | | j ^ | | f| gg | | j | | | g>g
Döda under: gj § | gj | g §5' f g* £g *§ |P | | |
SI M s Ê^ "E ^  B* B s~ felilfelfil
| ^^^
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
1. vuorok. — dygnet — jour 32 36 — 34 86 19 56 31 37 331 49 10 242 30
2. » » » 16 14 1 10 34 7 21 16 29 148 25 3 114 6
3. » » » H 13 1 16 20 4 20 15 15 115 15 — 89 11
4. » » » 16 9 — 6 10 10 10 7 8 76 11 1 59 5
5. » » » 6 6 — 6 9 — 13 6 13 59 8 1 49 1
6. » » » 5 8 — 3 12 2 4 3 6 43 5 3 33 2i
7. » » » 6 2 — 4 11 — 3 6 6 38 6 2 29 1
8. » » » 5 2 — 4 7 4 2 2 7 33 5 1 23 4
9. » » » 1 2 — 1 5 2 8 3 4 26 3 — 22 1
10. » » » • — 3 — 2 5 1 4 1 2 1 8 1 — 16 1
11. » » » 2 2 — 2 7 1 7 4 4 29 3 — 21 5
12. » » » — — — 5 1 1 2 4 1 5 2 8 3 — 24 1 .
13. » » » 1 4 — — 1 1 2 2 2 13 1 — 11 1
14. » » » 2 1 — 2 7 2 3 6 2 25 — — 21 4
15. » » » 1 3 — — 4 3 2 3 3 19 — — 18 1
16.—31. p:n kuluessa — dygnet 13 22 2 11 45 17 34 35 42 221 13 3 184 21
2. kuuk. — månaden — mois 22 23 — 30 65 19 57 44 59 319 25 4 267 23
3. » » » 19 18 1 12 53 7 29 36 46 221 29 5 172 15
4. » » » 14 21 — 22 42 8 25 25 30 187 20 2 153 12
5. » » » 13 13 2 15 40 10 27 13 33 166 21 5 131 9
6. » » » 11 12 — 12 34 3 20 21 30 143 13 6 115 9
7. » » » 6 10 — 10 26 9 12 20 31 124 14 1 105 4!
8. » » » 7 16 — 9 19 5 11 16 27 110 15 2 88 5
9. » » » 6 7 — 8 16 7 13 17 15 89 8 1 78 2
10. » » . » 5 6 — 9 18 5 10 13 13 79 11 — 65 3
11. » » » 10 10 — 7 17 5 21 16 9 95 11 — 80 4
12. » » » 4 8 — 3 19 4 15 19 14 86 4 1 80 1
Yhteensä — Summa— Total 234 271 7 243 623 157 433 381 492 2841 319 512289 182
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1. vuorok. — dygnet — jour 24 29 2 26 58 16 37 16 38 246 33 4 183 26
2. » » » 18 17 — 13 18 2 9 8 15 100 22 4 70 4
3. » » » 10 11 1 12 13 4 10 7 10 78 19 — 57 2
4. » » » 6 9 1 13 11 2 10 10 8 70 7 — 60 3
5. » » » 6 6 — 5 9 3 3 9 v 6 47 4 2 35 6
6. » » » 4 3 — 2 . 5 6 7 7 6 40 4 — 32 4
7. » » » 1 4 — 4 6 1 5 4 2 27 3 1 22 1
8. » » » 3 3 — 1 1 — 3 6 5 22 4 — 17 1
9. » » » 3 2 — — — 1 3 2 2 13 3 — 10 —
10. » » » 4 1 — — 2 1 2 1 — 11 2— 72
11. » » » — — — 2 3 — — 5 2 12 — — 11 1
12. » » » 2 2 — 1 2 1 1 1 4 ' 14 1 2 10 1
1 3 . » » » 3 3 — 1 6 — 1 2 4 20 1 — 16 3
14. » » » 1 1 — — 3 1 — 3 4 13 — — 12 1





16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »






























































C. Molemmat sukupuolet —
1. vuorok. — dygnet — jour
2. » » »
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »
13. » » »
14. » » »
15. » » »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — tnois
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » ' »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »










































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1937.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1937.












































































Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu :— Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin—S:t Michels . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ...
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer ......
Maaseutu — Landsbygd ...
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit—Städer —Villes






















































































































































































































































































































































16. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1937. -Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1937.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupungit — Städer — (Villes)




























Koko maa — Hela riket (Tout le pays) ..
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Comm. rur.)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyr-
kosamfundet (Anglicans)
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques romains) ..










































































































3 572 7 527
863 1845






















































































































































































































































































































ningsrörelsen iïr 1938. —Aperçu général du mouvement de

























































































































































































































































































à l'intérieur du pays
la population en
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller












































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)





















































































































































































1938 56 57 1938
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1938, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år























Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis









Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti ,
Lohja — Lojo




Kauniaisten kauppala — Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä —• Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki - Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping .
Tuusula — Tusby




























































































































































































































































































































































































































































































































1938, kommunvis. —- Aperçu du mouvement de la




















































































































































































































































































































population en 1938, par
à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller
























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées






































































































































































































*) Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö If. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1937—1938.
1938 58 59 1938







































Parainen — Pargas . . .
Kakskerta 2)


































































































































































































































































































































































































































































































































1} Ahiejärjestelyssä siirrettiin Mynämäen seurakunnasta Karjalan seurakuntaan 221 henkeä (110 mp. ja 111 np.) ja Mietoisten seura-
mk. och 111 kyk.) och till Mietoinen församling 36 personer (17 mk. och 19 kvk.).
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Maarian seurakunnasta Kakskerran seurakuntaan 706 henkeä (368 mp. ja 338 npj. — Vid områdesreg-






































































































































































































































































































































å l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneitai yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)


















































































































































































































kantaan 36 henkeä (17 mp. ja 19 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Virmo församling till Karjala församling 221 personer (HO











































































Maaria — S:t Marie *)
Paattinen
Raisio — Reso













Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. f. L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai-tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller
























































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)






























































































































































































































































































































>) Katso alav. 2 edell. siv. — §e not 2 å föreg. sida.
2) Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala. — Häri ingår Ikaalinen köping.






























































Loimaan kauppala — Loimaa köping x) . .
Mellilä

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita Ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)





































































































































































































l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Loimaan kunnasta 1 naishenkilö Loimaan kauppalan kuntaan. — VM oniradesreglering överfördes från Loimaa kommun till Loimaa köpings kommun 1 kvinna.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieut du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)





















































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneitai yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)








































































































































































































































AluejärjesteJyssä siirrettiin Vesilahden seurakunnasta Tottijärven seurakuntaan 13 henkeä (7 mp. ja 6 np.) — Vid områdesregle- riiii Överfördes från Vesilahti församling till Tottijärvi församling 13 personer (7 mk. och 6 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1937—1938.
1938 66 67 1938































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst





































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
loifo \çt unisin ii ii titjQ npifsi vlit.ppTi^îîl u i t a Jc* £JU1OUJ ULlvUitllci \ich y IHJCVII-JÉ*(—) — överskott av födda och in-1
flyttade tillsammans ( + ) eller döda i <
















































































































B. k. :L. d. s. I



















































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Viipurin tuomiokirkkoseurakunnasta Viipurin maaseurakuntaan 128 henkeä (69 mp. ja 59 np.) sekä
borgs domkyrkoförsamling till Viborgs landsförsamling 128 personer (69 mk. och 59 kvk.) samt frän Viborgs landsförsamling till Viborgs.
*) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta.—Häri ingår Ihantala församling.
Viipurin maaseurakunnasta Viipurin tuomiokirkkoseurakuntaan 54 henkeä (26 mp. ja 28 np.).
domkyrkoförsamling 54 personer (26 mk. och 28 kvk.). - Vid områdesreglering överfördes från Vi-
1938 68 69 1938
















Lahdenpohjan kauppala — Lahdenpohja köp,
Lumivaara














Savonlinna — Nyslott .
• Städer
Maaseutu — Landsbygd































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja_ poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)













































































































































































































L> Aluejärjestelyssä siirrettiin Parikkalan seurakunnasta Simpeleen seurakuntaan 21 henkeä (13 mp. ja 8 np.) sekä Simpeleen seura-
törsamling 21 personer (13 mk. och 8 kvk.) samt från Simpele församling till Parikkala församling 130 personer (71 mk. och 59 kvk.). kunnasta Parikkalan seurakuntaan 130 henkeä (71 mp. ja 59 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Parikkala församling till Simpele
1938 70 71
1938











































Punkaharju . . .
Enonkoski
Savonranta . . .
Heinävesi
Kangaslampi . .
Rantasalmi . . .




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intêrieui' du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)





































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées























































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Kuopion maaseurakunnasta Kuopion kaupunkiseurakuntaan 132 henkeä (65 mp. ja 67 np.) ja Karttu-
Kuopio landsförsamling till Kuopio stadsförsamling 132 personer (65 mk. och 67 kvk.) och till Karttula församling 1 man samt till2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kaavin seurakunnasta Kuusjärven seurakuntaan 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.). — Vid områdesreglering
lan seurakuntaan 1 mieshenkilö sekä Vehmersalmen seurakuntaan 24 henkeä (12 mp. ja 12 np.). — Vid områdesreglering överfördes från
Vehmersalmi församling 24 personer (12 mk. och 12 kvk.).
överfördes från Kaavi församling till Kuusjärvi församling 7 personer (4 mk. och 3 kvk.).



































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes m« «•* s»
ä S 5
Si










M. sp. I Mp.
B. k. I Mk.




































































— Landsbygd j 3 658
Siipyy — Sideby J 22
Isojoki — Stora i 51
Lapväärtti — Lappfjärd ! 39
Tiukka — Tjöck | 5
Karijoki — Bötom I 22
Närpiö — Närpes { 50







Jalasjärvi . . .
Peräseinäjoki
Ilmajoki *
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping
Ylistaro
'sokyrö — Storkyro









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)

























































































































































































J) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vähänkyrön seurakunnasta Maksamaan seurakuntaan 48 henkeä (22 mp. ja 26 i:$.). — Vid områdes-
reglering överfördes från Lillkyro församling till Maksmo församling 48 personer (22 mk. och 26 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1937—1938. 10






















































Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . .
Jepua — Jeppo .*









































Äänekosken kauppala — Äänekoski köping























































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttoliike — Flyttningsrörelsen —



































































































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller















































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—) — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda








































































































































































































































1) Ka tso alav. 1 edell. siv. — Se not. 1 å föreg. sida.













Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
st

















O u l u n — Uleåborgs j 2499
!
Kaupungit — Städer I 430
Oulu — Uleåborg | 310


































,48iRistijärvi . . .
49 Hyrynsalmi .
50 Suomussalmi















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller


































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)






































































































































































































































































































Lääni ja kunta — Län och kommun
Départements et communes










































































































Kemin mlk. — Kemi lk.1)














Koko maa — Hela riket ( Tout le pays) ..
Kaupungit —Städer (Villes)































































































































































































































































































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Kemin maaseurakunnasta Kemin kaupunkiseurakuntaan 14 716 henkeä (7 561 mp. ja 7 155 np.). —Vid
79 1938


























































































































































































































































































































à l'intérieur du pays
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—)Omflyttningsvinst ( + ) eller


























































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—) — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées











































































































































































































omrâdesreglering överfördes från Kemi landsförsamling till Kemi stadsförsamling 14 716 personer (7 561 mk. och 7 155 kvk.).
1938 80
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1938.—
Mariages d'après l'âge et l'état
V a i m o n i k ä —
























































Yhteensä — Summa — Toto
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap ir
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles e.t garçons .
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veuf.
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna oc'
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna oc.
fransk, man — Filles et divorcé^
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons .#
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man •— Divorcées et garçons ,
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk
ling — Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies —Av
















































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1938.
civil antérieur, 1938.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de I',
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
V a i m o n i k ä —







Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta —• Två ogifta — Filles et garçons ..
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda •— Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man —
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling— Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa man av annat trossamfund — Dont Tépoux d'une
autre confession















Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
Kaksi naimatonta — Två ogifta — Filles et garçons . .
Kaksi leskeä — Änka och änkling — Veuves et veufs
Kaksi erotettua — Två frånskilda — Divorcés
Naimaton nainen ja leskimies — Ogift kvinna och
änkling — Filles et veufs
Naimaton nainen ja erot. mies — Ogift kvinna och
fransk, man — Filles et divorcés
Leskivaimo ja naimaton mies — Änka och ogift man
— Veuves et garçons
Leskivaimo ja erot. mies — Änka och fransk, man •—
Veuves et divorcés
Erot. vaimo ja naimaton mies — Fransk, kvinna och
ogift man — Divorcées et garçons
Erot. vaimo ja leskimies — Fransk, kvinna och änk-
ling— Divorcées et veufs
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av





















































































































































































































Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:























































34 11 4 5 4 1 —
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4. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1938.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1938.












Syyskuu —• September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä- Summa- Total
i Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap






















































































































































































6. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1938.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1938.














Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes











Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder,
—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35-3.9 40—44


































































































































































3. Yhteensä synnytyksiä —













5. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1938.
Upplösta äktenskap länsvis, år 1938.
Mariages dissous, par départements, 1938.










Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales . . . . . .








































Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen













































































































































































fyllda kx — Age des accouchées, ans
45—49 50 51 53 56















































































































































































































































































































































































































7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1938.
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1938.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia—• Barnaföderskornas ålder, fyllda år










































Kaksosia — Tvillingsbörder . . .
Kolmosia — Trillingsbörder . . .
Koko maa — Hela riket — Tout le
pays
Kaksosia—Tvil l ingsbörder . . . .
Kolmosia—Trill ingsbörder . . . .
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder . . . .
Kolmosia — Trillingsbörder




















































































8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain
sekä uskontokunnittain, vuonna 1938.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, månadsvis samt efter religi-
onssamfund, år 1938.
Nés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par mois, ainsi que d'après la
confession, 1938.
Elävänä syntyneet — Levande födda
Nés vivants
K u u k a u s i








































Marraskuu — November . .
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes






Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
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9. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1938.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund, länsvis, år 1938.















































A. Elävänä syntyneet — Levan-
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer •— Villes
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands









Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer —• Villes
Maaseutu —Landsbygd—-Comm. rur.
Uudenmaan — Nylands




Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . '.
Lapin — Lapplands
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer •— Villes
Maaseutu —Landsbygd—Comm. rur.
Koko maa—Hela riket— Pays entier




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 9 6
92






































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. Be folkninasrörelsen. 19S7—1938.
1938 90
10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, lääneittäin, vuonna 1938.—Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1938.
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance


























































1938 . . .
1937 . . .
iq^fi
193 r>A.\JU*J • • •
1934
1933




















" ' \ 8—9
1929




















XI/LM . . . -
1991J - t 7 i £ J L . . . .
1990
-Lv£d\J • • •
1919
1918
1917 . . .
1916 . . .




















j.yj.4 . . . 124—25















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1911 . . .
1910
1909J-CUv • • •
1908
1907XU\J 1 . . .
1906XCU" . . .
1905 . . .


















1903 . . . <|
 3 5 _ 3 6
-iqno J35—36
îyo^J . . . 1 3 6 _ 3 7
1QH1 / 36-37
1901 - • -137—38
1 ann I 3?—38
1900 . . . 1
 3 8 _ 3 9
iQQQ J 38-39




1897 . . . -. 4i_42
( 41—42
1896 . . . \ 42_43
f 42—43
1895 . . . \ 43_44
f 43—44
1894 . . . -j 44—45
f 44—45
1893 . . . \ 45—46
f 45—46
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1938 94 95 1938
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och aldersår











































































































• • 1 55—56
J55—56



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Année de la naissance
Age
1S55 / 8 2 ~ 8 31000




XÖDd . . .
1 8 5 2 . . . .
1 8 5 1 . . . .
1 8 5 0 . . .
1QAQ
JLOiv . . . •
1818
. 1 . 0 4 : 0 . . .
1817J - O - k l . . . .
181AJ . O Ï O . . . .
1840 . . . •
1 Q A A
J.844: . . . .
1 8 4 3 . . . .


























 9 7 _ 9 8
1840... | ggZgg
i sää f 98—99
l ö d y . . . . 99_ 1 O o
18oft f 99—1001 8 d 8 . . . ' 1 0 n 1 n 1
1 X U U \ I U X
1öo-7 flOO—101
l ö d / . . . ' 1 0 1 _ 1 0 2
1 8 3 6 flOl—102
1 8 3 5 flO2—103
rlO3—104
1834 . . . L Q 4 jQg


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 19S7—1&S6. 13
1938 99 1938
11. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 193$.
Döda månadsvis och länsvis, år 1938.






Ahvenanmaa — - Åland
Hämeen —• Tavastehus
Viipurin — Viborgs





Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munies rurales









































































































































































































12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1938. — Döda efter reli-
gionssamfund, månadsvis, år 1938. — Décès d'après la confession, par mois, 1938.
I! £ 9f s. a E. s I!
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
Baptisteja — Baptister — Baptistes










Siviilirekisteri — Civilregistret —
Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes















































































































































13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet suloisuuden mukaan, lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1938.
Döda under I år efter legitimitet, länsvis och månadsvis, år 1938.











Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
























































































































































































































































































































14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, v. 1938.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1938.
Décès au-dessous d'un an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1938.
I™ ï 2 3 4 5 6 T ~8 ~9 10 11 ~~i 13 U 15 | 16
• • !
i _ ., Maaseutu
! Kaupungit
 T , .
Städer L a n d s b y « d
1
 d tf H vuies <*»»"•*•»«
1
 c o d H M ~* °°te! u z-4 -M rurales
Kuolleet: * l g l S SE äg »g Wg «.S g° fs «.
H I! 1 5 îi S W *| II !f eH
 t >g t . ïg Ï
i S. SE. I SJiEET è'Pfff *£5S>" &'BfsJ"
' I I I '
j A. Miespuoliset — Mankön—Sexe masculin
i 1. vuorok. — dygnet — ) k r 32 43 2 31 75 15 50 39 29 9 325 55 12 239 19
! 2. » » » 17 19 — 17 22 12 16 19 20 8 150 29 4 iO8 9
3. » » » 14 20 1 17 11 4 18 17 -42 6 120 26 — 88 6
4. » » » 13 11 1 12 15 . 8 11 9 8 7 95 20 1 68 6
5. » » » 8 8 — 3 9 5 11 11 4 6 65 11 1 51 2
6. » » » 4 6 1 5 9 2 6 3 3 6 45 1 4 — 31 —
7. » » » 2 7 1 4 9 2 3 5 2 2 37 9 — 23 5 j
8. » » » 3 5 — 1 5 2 5 4 1 6 32 2 — 29 1
9. » » » 2 4 — 2 3 3 6 — 2 — 22 4 — 18 —
10. » » » 4 3 1 2 5 — 6 5 1 1 28 5 1 21 1
11. » » » 1 3 1 4 2 1 4 1 7 3 27 — 1 24 2 \
12. » » » — 2 — 3 5 2 4 7 3 — 26 — — 23 3
13. » » » 1 — — 1 2 — 2 8 4 1 19 1 — 18 — i
14. » » » — 3 — — 4 2 1 4 3 2 19 1 — 16 2 j
15. » » » 1 6 — 4 7 1 1 2 4 1 27 5 1 21 —I
16.—31. p:n kuluessa — dygnet 24 29 — 22 47 9 24 41 33 16 245 28 1 203 131
2. kuuk. — månaden — mois 18 26 1 24 51 19 37 35 37 20 268 28 7 223 10 !
3. » » » 19 25 — 15 53 16 40 33 31 23 255 30 4 206 15
4. » » » 15 28 — 17 40 10 22 44 23 17 216 20 5 185 6
5. » » » 14 16 1 6 26 7 18 19 20 8 135 21 3 108 3
6. » » » 9 21 — 14 39 11 17 19 22 10 162 24 — 132 6
7. » »• . » 6 17 — 7 21 6 15 22 22 9 125 17 2 102 4
8. » » » 9 17 — 15 20 4 9 14 11 10 109 11 2 88 8
9. » » » 11 20 — 6 17 4 7 17 16 7 105 22 — 78 5
10. »> » » 9 6 — 7 16 7 17 19 19 17 117 13 1 98 5
H- » » » 3 10 1 6 14 6 7 13 18 6 84 6 1 77 —
12. » » » 5 13 — 1 7 5 5 14 14 5 69 5 1 60 3
Yhteensä— Summa— Total 244 368 l i 246 534 163 362 424 369 206 2 927 407 48 2 338 134
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
1. vuorok. — dygnet — jour 32 33 1 15 54 23 35 27 22 14! 256 43 8 181 24
2. » » » 14 10 1 5 27 5 16 18 17 4 117 25 3 86 3
3. » » » 14 13 — 7 18 5 13 9 15 3 97 17 — 74 6
4- » » » 2 17 2 9 9 6 10 9 6 4 74 1 6 — 5 7 1
5. » » » 3 6 1 2 11 3 7 9 2 1 45 13 — 31 1
6. » » » 2 4! — 4 7 3 5 5 2 3 35 3 1 29 2
7. » » » 2 4 — 2 ^ 6 2 1 2 3 — 22 2 — 19 1
8. » » » 3 5! — 1 8 — 6 3 1 1 28 2 — 25 1
9. » » » 3 _ __ i i _ 3 3 _ i 12 3 — 9 —
10. » » » 2 3 . — 2 1 — 2 5 — 2 17 2 — 14 1
11. » » » 1 2 — 4 2 1 1 4 2 1 — - 1 7 2 — 1 6 —
12. » » » 1 — ! — 2 4 2 1 1 2 2 15 1 — 12 2
13. » » » — 2 — 2 3 1 j 1 2 2 2 15 1 — 14 —
! 4 - » » » 6 4 — 1 3 1 2 6 2 — 2 4 4 — . 18 2
15. » » » 2 — — 1 2 — 1 6 4 2 18 1 — 17 —
101 1938
K u o l l e e t :




































































































































C. Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes









10. » • »
11. » »
12. • » »
13. » »
14. » »
! 15. » »
I 16.—31. p:n kuluessa —





1 0 . » »
1 2 ! » »




























































































































































































































































































































































































































































15. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1938.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1938.






















































Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Turun-Porin — Âbo-B :borgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd . . .
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu —• Landsbygd . . .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin — S:t Michels....
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun — Uleaborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit—Städer —Villes























































































































































































































































































































































































































16. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1938. -Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1938.























































































Yht. — S:ma— Total
Kaupungit — Städer — Villes
455
51
22
39
58
34
104
171
161
120
75
58
73
48
39
49
29
27
25
9
1
—
t 648
342
50
19
33
57
40
82
138
131
78
66
61
59
61
72
65
96
109
89
74
38
11
1771
• —
. — .
—
—
• —
—
—
19
68
101
151
200
235
269
278
313
262
176
122
62
22
5
2 283
—
—
—
—
—
—
3
39
96
114
90
92
124
121
112
127
95
63
57
21
5
2
1161
2
4
13
14
22
27
33
51
68
95
96
92
31
12
560
8
9
14
17
21
61
103
152
198
309
358
264
128
41
1683 106
.—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
6
10
16
16
11
9
5
4
3
6
—
—
»4
455
51
22
39
58
34
104
190
233
228
246
286
343
359
365
423
368
307
249
166
54
17
4 597
342
50
19
33
57
40
85
177
239
205
176
180
220
259
298
353
394
485
507
365
171
54
4 709
Maaseutu — Landsbygd
2 472
392
187
239
376
326
555
725
579
469
262
246
200
200
217
200
189
160
128
87
28
10
8 247
1933
370
183
180
362
320
525
375
318
201
157
146
114
143
149
153
182
178
184
148
70
23
6414
.—
—
—
—
—
—
1
40
198
357
395
504
569
845
1080
1182
1206
942
782
378
114
25
8 618
—
—
—
—
_
—
12
152
316
335
393
366
356
467
503
595
577
455
355
158
54
8
5102
—• Communes
—
.—
—
• —
—
—
—
. —
7
12
18
36
. 43
70
159
249
397
522
683
619
318
115
3 248
—
—
.—.
—
—
—
1
2
12
9
31
35
64
141
268
464
821
1147
1506
1275
767
252
6 795
rurales
—
—
—
4
4
4
8
10
16
14
5
6
5
5
3
—
—
84
—
—
.—
—
.
2
6
8
15
5
12
7
4
9
7
8
2
2
—
87
2 472
392
187
239
376
326
556
765
788
842
679
794
822
1131
1470
1636
1798
1629
1598
1087
460
150
20197
1933
370
183
180
362
320
538
529
648
551
589
562
539
763
927
1216
1589
1787
2 053
1583
893
283
18 398
M. sp.
B. k.
L. d. s.
797
101
41
72
115
74
189
367
472
433
422
466
563
618
663
776
762
792
756
531
225
71
9 306
4 405
762
370
419
738
646
1094
1 294
1436
1393
1268
1356
1361
1894
2 397
2 852
3 387
3 416
3 651
2 670
1353
433
